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実際には、この種の忘却に限らず、「すべての場合において、忘却は、不快











































































































































































































































































































































   　私は恢復したのかな？
   　それに、誰が私の医者だったのかな？
   　何とすっかり私はそうしたこと全部を忘れてしまったのだろう！
B：今私は、君が恢復したことがようやく信じられるようになった。
   　つまり、忘れた者こそ、健康なのだ(Denn ist gesund, der vergass.)。














































































































(Nietzsche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, herausgegeben von
Giorgio COLLI und Mazzino MONTINARI, Berlin, Walter de Gruyter, 1980.)か
ら、書簡からの引用は、原則としてグロイター版書簡全集 (Nietzsche
sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden, herausgegeben von






２) 　»Vorbemerkung der Herausgeber«, in: Nietzsche Werke. Kritische
Gesamtausgabe, 5. Abteilung, 2. Band, herausgegeben von Giorgio COLLI und
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Mazzino MONTINARI, Berlin, Walter de Gruyter, 1973, S.V.












とおり、この主張は自己矛盾に陥ることになるであろう。  BLONDEL, Eric,
»Vom Nutzen und Nachteil der Sprache für das Verständnis Nietzsches:
Nietzsche und der französische Strukturalismus«, in: Nietzsche-Studien,
Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung, herausgegeben von Ernst
BEHLER, Mazzino MONTINARI, Wolfgang MÜLLER-LAUTER, Heinz WENZEL, Band
10/11, Berlin, Walter de Gruyter, 1982, S.525ff., 539ff.
13)　DERRIDA, Jacques, Éperons. Les styles de Nietzsche, p.112.
14)　cf. JANZ, Curt Paul, Friedrich Nietzsche. Biographie, München, Carl Hanzer,





16)　FREUD, Sigmund, »Zur Patholopsychologie des Alltagslebens (Über Vergessen,
Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum)«, in: Gesammelte Werke,
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ないと考えざるを得ない」のである。  cf. FREUD, ibid., S.173.














の裏地がついたものであった。  cf. RAABE, Paul, Spaziergänge durch
Nietzsches Sils-Maria, Zürich, Arche Verlag, 1994, 3. Auflage, 1996, S.79.
29)　ADORNO, Theodor W., »Aus Sils Maria«, in: Ohne Leitbild (Gesammelte Schriften
in 20 Bänden, Band 10-1: Kulturkritik und Gesellschaft I), Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1997, S.328.
30)　cf. JANZ, Curt Paul, Friedrich Nietzsche. Biographie, Zweiter Band, S.95;
KSB6.140, 151, 152, usw.
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Das Problem des Regenschirms bei Nietzsche.
Maki SHIMIZU
Die von Derrida 1972 vorgelegte Frage nach dem Sinn von einem rätselhaften Frag-
ment „„ich habe meinen Regenschirm vergessen““, das Nietzsche im Herbst 1881
in ein seiner Notizbücher eingeschrieben hat, ist zugleich die nach dem
Grundcharakter des gesamten Diskurses von Nietzsche.  Nietzsche hält (gleich wie
Freud) das Vergessen als etwas Positives, dessen primäre Bedeutung aber im
„Überwinden“ oder im „Fertigwerden“ liegt; und was der gesunde Mensch vergißt,
ist nichts anderes als das, was Nietzsche als (ebenso intellektuelle wie leibliche)
„Krankheit“ bezeichnet, dessen Zeichen der von Nietzsche (wohl in Genua)
vergessene Regenschirm sein muß.  Dass der Regenschirm für Nietzsche ein Zeichen
der Krankheit ist, womit er fertig wurde oder wenigstens fertig zu werden wünschte,
kann man es in bezug nicht nur auf seine Kondition, sondern auch auf sein Denken
mit dem Biographischen parallel bestätigen.  In jenem Sommer hatte er zum erstenmal
den Begriff der „ewigen Wiederkunft des Gleichen“ für sich explizit dargestellt,
eine experimentalphilosophische Hypothese und Probierstein, womit man gesundste
und stärkste Menschen aussieben soll: wenn für Nietzsche „seinen Regesnschirm
vergessen“ „mit seiner Krankheit fertig werden“ heisst, würde doch seine Kondition
es ihm nicht erlauben; und das Fragment (und sein gesamter Diskurs) könnte man
als ein Ausdruck der freudigen Hoffnung auf die zu kommende leibliche „Genseung“
verstehen.
